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 سابقه و هدف
ی های عاجی اطلاعات ارزشمندی درباره ای مواد پركردگی انتهای ریشه با دیواره ارزیابی میزان تطابق حا شیه 
های انتهای كانال ریشییه به كار رفته و هورد. مواد مختلفی برای اهداف پركردگیتوانایی سیییآ هنها فراهم می
ا ند. تحقیق ارا ئه شیییده  ATMعایب برای غلبه بر م  ATMorteRیا  enitnedoiBاخیراً  عواملی مانند 
، tooRorP ATMی ای مواد پركردگی انتهای ریشیییهی میزان تطابق حاشییییهحاضیییر با هدف مقایسیییه
 در شرایط هزمایشگاهی انجام شد.  ATMorteRو  enitnedoiB
 
 هامواد و روش
 62HAگوتاپركا و سیلر  ای انتخاب و با استفاده ازدندان تک ریشه 45ی هزمایشگاهی، تعداد در این مطالعه
ها برش خورده و حفرات انتهای ریشه با استفاده از متری اپیکال ریشهمیلی 3ی مهروموم شدند. سپس، ناحیه
ATMگروه قرار گرفته و با  3ها به طور تصادفی در سازی شدند. دنداناولتراسونیک به روش استاندارد هماده
 %111در رطوبت  33°Cهفته در دمای  1ها د. نمونهپر شدن ATMorteRو  enitnedoiB، tooRorP
و نیز پس از تهیه مقطعی طولی تهیه شدند.  نگهداری و رپلیکاهای اپوكسی رزین از سطوح انتهای ریشه
نقطه  8در مقاطع طولی و عرضی در   MESها با ی كانالی پركردگی و دیوارهی فاصله ها بین مادهاندازه
طرفه ی پركردگی با هزمون هنالیز واریانس یکماده 3ی فاصله ها در ید. مقایسات اندازهگیری و ثبت گرداندازه
 انجام شد. 
 
 هایافته
و  ATM-orteR، enitnedoiBهای ی كانال در گروهی پركردگی و دیوارهی بین مادهمیانگین فاصله
میکرومتر برهورد گردید (با  51/53و  8/44، 5/45در مقاطع طولی به ترتیب برابر  ATM tooRorP
ی پركردگی در نقاط مورد ماده 3داری بین های معنی). با این حال، تفاوت<p1/311دار: های معنیتفاوت
 بررسی در مقاطع عرضی دیده نشد.
  
 گیرینتیجه
، enitnedoiBای در مقاطع طولی به ترتیب در مواد پركردگی براین اساس، بیشترین تطابق حاشیه
ماده تفاوت  3ای بین دیده شده ولی در مقاطع عرضی، تطابق حاشیه tooRorP ATMو  ATMorteR
 معنی داری نداشت. 
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Background & Aim 
Evaluation of the marginal adaptation of root-end filling materials with dentinal 
walls provide valuable information about their sealing ability. Some root-end 
filling materials have used and new materials including Biodentine and 
RetroMTA have been formulated to overcome short-commings of MTA. This in 
vitro study compared marginal adaptation of the root-end filling materials 
including MTA ProRoot, Biodentine and RetroMTA.  
Materials and Methods 
In this in vitro trial, 45 extracted human single-rooted teeth were prepared and 
obturated by gutta-percha and AH26 sealer. The apical 3mm of the roots were 
sectioned and root-end cavities were prepared with an ultrasonic device. The 
specimens were randomly divided into 3 groups and filled with either MTA 
ProRoot, Biodentine or RetroMTA. The specimens were incubated for 1 week at 
37 °C and 100% humidity. Then, epoxy resin replicas were fabricated from the 
resected root-end surfaced and longitudinally sectioned roots. The gaps at the 
material / dentin interfaces were measured by SEM in transversal and 
longitudinal sections at 8 points. The data of 3 groups were subjected to one-
way ANOVA analysis of variance test.  
Results 
Mean of the gap between root-end filling material and canal walls using 
Biodentine, RetroMTA and ProRoot MTA were 4.49; 8.55 and 14.34 µm 
respectively in the longitudinal sections with significant differences (p<0.007). 
However, Mean of the gap between root-end filling material and canal walls 
using Biodentine, RetroMTA and ProRoot MTA were 22.41; 19.02; 7.79 in the 
transversal sections.  
Conclusion 
Therefore, the best marginal adaptation in longitudinal sections were observed 
in the Biodentine, RetroMTA and MTA ProRoot root-end filling materials 
respectively. However, in the transversal sections, similar marginal adaptations 
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